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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA ,SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Proiecci(3n Escolar.
Orden Ministerial núm. 36/75. -- Convocatoria
para el- curso 1974-75.
ARTICULO PRIMERO
CONVOCATORIA.
En cumplimiento de lo dispuesto en la nor
ma 4.a de la Orden Ministerial. número- 1;171/64,
sobre
• Protec.ción Escolar, de fecha 6 de marzo
(D. O. núm. 57), se convocan para el curso aca
démico 1974-75 becas y bolsas de estudio que, sin
rebasar en ningún caso el importe de la consigna
cióri presupueStaria destinada a este fin, se concederán para tal período escolar.
Se entenderá por bolsa la ayuda concedida para
matrículas, libros de texto y derechos de examen„
y pow beca, la que, comprendiendo los gastos ci
tados, coadyuve a los que originen por estancia y
alimentación ce to's estudiantes cuando necesa
riamente-deban cursar sus estudios en lugar dis
tinto 11. de la residencia familiar.
Las ayudas escolares se distribuirán en los
guientes grupos :
Grupo A).
Becas • de 10.000 pesetas, para los' éstúdios de
ingreso en Academias Militares, Carreras Uni
yersitarias, Enseñanzas Técnicas dé Grado Supe
rior y Wedio, Enseñanza de Bellas Artes de Grado
Superior, Estudios Eclesiásticos; a partir de Teo
logía, Escuelas de Náutica (Puente y Máquinas),
COU (Curso de Orientacióm Universitaria) y de
más estudios equiparados a los anteriores. Para
poder, optdr a 'estas' becas, será condición indis
pensable que el estudiante se vea. obligado a cur
sar sus estudios fuera de la localidad donde re
siden sus padres, en razón a- no existir en ellas
centros correspondientes a estas enseñanzas.
Bolsa de 3.500 pesetas, Tara los 'mismos estu
dios, cuando se. lleven, a cabo en la localidad de
la residencia familiar.
dr
Grupo Bj.
Becas de 6.000 fiesetas, para los estudios de- Ba
chillerato General y Laboral,. Segunda Etapa de
Enseñá.nza General Básica- (sexto, séptimo y oc
tavo); Formación Profesibnal Industrial, Ecle
siásticos hasta Teología,' Escuelas de Pesca, Es
cuelas Oficiales de 'Arte (Grado Elemental y Me
(1io), Secretariado y, en general, aquellos estudios.de grado Medio cursados en Centros docentes ofi
ciales reconocidos o autorizados no comprendidos
en- el grupo A). Para poder optar a estas becas Será
condición indisperi.sable que el estudiante se vea
oblig4do -á cursar sus estudios fuera de la locali
dad donde residen sus padres, en razón, de no
existir en ellas centros correspondientes- a estas
enseñanzas.
Bolsas de 2.500 pesetas, para los mismos estu
dios, cuando se lleven a cabo en la localidad de
la residencia familiar. .
•
Grupo C)..
Bolsas de 1.000 pesetas, para tos estudios de la
Primera Etapa de la Enseñanza General Básica
.(primero, segundo, tekero, cuarto y quinto).
ARTICLTLO SEGUNDO
PETICIONARIOS.
Podrán solicitar la Protección Escolar los Almiran
tes, Generales, Jefes, Oficiales; Suboficiales, Cabos pri
meros y segundos que, perteneciendo al Ministe
rio de Marina, se ,encuentren en alguna de las si
tuaciones reglamentarias, excepto en las de "su
"pernumerario",. "disponible voluntario" o en "ser
vicios especiales", salvo que en esta -última situa
ción desempeñe su función directamente en Or
ganismos del Ministerio- de Marina, así como el
personal civil funcionario que se encuentre com
prendido en la Ley 103 de 1966, de 28 de diciem
bre, con excepción* de los que se encuentren en
-las situaciones de "excedencia especial -o volunta
ria" y "supernumerario".
'
También pódrá solicitarla el personal "retira
do"' o "jubilado" por edad o imposibilidad física.
Será condición para poder solicitar estas ayu
das que el peticionario tenga a su cargo dos o
más hijos. El núniero de hijos de la misma fa
Milia que podrá gozar simultáneamente 'de es
tos beneficios será de uno por cada tres ,(,o *me'
nos de tres), no emancipados* y .que vivan4.en
.el .momento de solicitar la .ayuda.
.
No podrán aspirar a los beneficios de Protec
ción Escolar los alumnos que tengan concedidas
becas, bolsas, u otras ayudas para estudios por
cualquier Organismo o enticlo.d oficial o particu
lar.
- ARTICULO TERCERO
DOCUMENTACIÓN. -
Las solicitudes serán cursadas por conducto
reglamentario y deberán ajustarse al modelo apro
bado por la Comisión de Protección Escolar ; los
impresos •le encuentran a la venta en el Servicio
de Publicaciones del Ministerio de Marina, dé
donde,podrán solicitarlos los interesados a través
. de los buques o .Dependencias.
La declaración de ingresos se referirá al impor
te líquiclo anual de 1974. -
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ARTICULO- CUARTO
PLAZO DE ADMISIÓN DE INSTANCIAS.
Las solicitudes, junio
•
con la docum-entación
coMpleta, deberá tener entrada en este Ministério
antes del cija 15 de marzo de 1-975.
ARTICVLO QUINTO
ELIMINACIóN DE INSTANCIAS.
La Comisión de Protección Escolar eliminará
las documentaciones que carezcan de alguno dé
los requisitos exigidos en la presente convocato
riao que tengan entrada en el Ministerio de Ma
rina fuera del plazo señalado.
-La inexactitud en cualquier dato o información
en la documentación exigida producirá la exclu
sión definitiva del solicitante y la suspensión (12
la ayuda, si estuviera disfrutándola, con obliga
ción, en este caso, de reintegrar las cantidades
percibidas. Todo ello, sin perjuicilj de las níedidas
de cualquier otro orden a que pudier-a dar lugar.
ARTICULO SEXTO
CLA.SIFICACIÓN DE INSTANCIAS.
. La Comisión de Protección Escolar efectuará
el estudio y valoración: de las solicitudes recibi
das,. según la situación econórnica familiar y los
méritos-académicos de los beneficiarios, elevando
sus _condiciones a la Junta Superior de Acción
Social"de la Armada, cuya propuesta de adjudica
ción se resolverá por Orden Ministerial publica
da en el DIARIO-
La Cómisión,. si el número de peticiones recibi
das- así lo aconseja, podrá señalar- cipoá -para los
diversos grupos de enseñanza, antes •de entrar a
calificar las Solicitudes que deban incluirse en
cada ''uno de ellos.
Dentro de cada grupo de enseñanza, lasbecasy,bolsasconvocadas serán asignadas al personal
relacionado en el artículo segundo de esta Orden,
proporcionalmente al número de peticionarios que
resulte en cada una de las respectivas categorías.
•
ARTICULO SEPTIMO
ABONO DE LAS BECAS Y BOLSAS.
Publicada en el DIARIO OFICIAL la relación de be:-
neficiarios, y conocido el importe de las mismas,
las Habilitaciones Generales del Ministerio de
Marina y Zonas Marítimas formularán una nó
mina especial del personal beneficiario afecto a su
jurisdicción, con cargo al -concepto presupuesta
rio 15.07.481-001.
-Madrid, 15 de -enero de._1975.
PITA DA VEIGA
Excmbs. Sres. ...
Sres. ...
Página 144.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 37/75.—De. conformi.
dad c-c5n lo dispuesto en el artículo 3.°-del Decreto
(le 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excélencia el Jefe dekEstado y Generalísimo cie
los Ejércitos ha dispuesto que el Capitán •de Corbeta
de la Escala de Ti-erra (A) (AvP) don Fernando Gon
zález Gómez pase destinada al Alto -Estado Mayor,
Madrid, 14 de enero de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmós. Sres. ...
Sres....
Resolución. núm.- 27/75, del Director. de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Máquinas (El) don Julián- RoOríguez Gonzí.l.iez Pase
destinado al Departamento de Personal (DIRD0),
,con carácter forzoso, Cesando en la. Sección de 'Apoyo
de la UE.BC del CBA.
Madrid, 14 de enero. de 1975.
Excmos._ Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 28/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Jefes del
Cuerpo jurídico de-la Armada que relacionan pa.
sen a ocupar los destinos que a continuación de cada
uno de ellos se expresa:
-
Teniente Coronel Auditor don Emilio Germán Co.
ley.--Consejero Legal del Estado Mayor de la Ar.
macla .y División de Orgánica.—Forzoso.
-Ten'iente 'Coronel Auditor don Fernando Muñiz
Lledó.—Auditoría de la jurisdiCción. Central y Ase.
soría Geneyal.Voluntario.
Cesando en su actual destino cuandosea 'relevado,
Teniente Coronel Auditor (ton Francisco Mayor
Bordes.—Se le confirma como Secretario de la Ase.
soría General y Sección de Justicia, Jefe del Nego.
ciado de Estadística y Registro- Central-de Penados
y Rebeldes, 'y Auditoría de la Flota.—Voluntario.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
-Éranciséo Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Distintivos.
Número 13.
Resolución núm. 42/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Con-arreglo,,a lo preceptuado en
el apartado segundo de la Orden de. la Presidencia
del Gobierno de 30 de abril de 1974 (D. O. núm. 115),
se concede el derecho al uso perrnatiente del distintivo
de la Casa de Su Alteza Real el Príncipe de España,
al Almirante (p) don José Rainón González López.
Madrid, 13 de eti.ero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)
•José María de la Guardia y Oyá
Excmos. Sres. :e.
Sres....
1
•
Resolución núm. 41/75, del Jefe del Departa
mento-de 'Personal.—Con arreglo a lo preceptuado en
el apartado segundo de la Orden de la Pi-esidencia
del Gobierno de 30 de abril de 1974 (D. O. núm. 115),
se concede el derecho al uso permanente del distintivo'
de la Casa de Su 'Alteza Real el Príncipe de España
al Capitán de Navío (E) (G) don Alvaro Fontanals
Barón.
Madrid, 13 de-enero de 1975.
.51 . EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONÁL,
José María de la Guardia y Oya
Zumos. Sres„....
Sres.
•
Situaciones.
Resolución núm. 43/75, del Jefe del Departa7
mentet de Personal.—A petición del interesado, y ..con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D ‘.0. núm. 59) y- Decreto núme
ro 3.049/71 (D. O. núm. 291)., se dispone que el Co
mandante de. Intendencia don Jesús M. juez Puente
pase-a-la..situación de "supernutnerario", cesando en
la de "actividad" en la. que actualmente se encuentra.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la .Guardia y Oya
,
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.,
Resolución núm. 31/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que los Subofi
ciales relacionados a continuación pas-en, con carác
ter forzoso, al Polígono de Tiro Naval "faner", ce
sando en los destinos que al frente de cada uno se.
indican :
Subteniente Condestable don Andrés Leira Blaya.
•
Eventualidades; en Cartágena.
Subteniente Condestable clon Eutimio A. García .
Alonso.—Portahelicópteros Dédalo.
Brigada Condestable don Miguel Alonso Molina.
Portahelicópteros Dédalo.
Brigada 'Condestable don Julio Espín Sánchez.
Fragata rápida Alava.
Madrid, 13 de enero dé 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnas. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jarai2 Franco
Resolución núm. 30/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.— Aprop-uesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, _se dis
pone el siguiente cambio de destino de personal del
Cuerpo de Suboficiales :
Subteniente Buzo don Fernando Juan Rubio.
Pasa al Centro de Buceo de la Armada, Cesando en
la B. Z. L.-10 Nereida.
Sargento primero Buzo don José Jiménez Salinas.
Pasa a la B. Z. L.-10 Nereida', cesando en el Centro
de Buceo de la Armada.
Estos destinbs se -confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de enero de 1975.
•
Excmos. Sres.
'Sres. ...
ET., DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONE5.
• • •
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Inglés.
Resolución delegada rrárn 24/75, 'de la jefatura
del Departamento dé Personal.—Se dispone que el
Capitán de Máquinas don José Rodríguez Cortacáts
efectúe, sin cesar en su destino, tm curio intensivo de
'Inglés en la Escuela Central de Idiomas, que dará
Comienzo el día 13 de enero de 1975, con una dura-.
ción aproximada de tres meses.
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Durante la realización del curso,,e1 interesado de
penderá de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 10 de enero dé 1975.
ro" rPor delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEStANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos'.
Resolución núm. 34/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas y .haber sido declarado "apto" por la j'unta
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Subteniente de Infantería de
Marina al Brigada don Isaac Ruiz Rodríguez, con.
antigüedad de 5 de enero de 1975 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando es
ealafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo y confirmándosele, con carácter forzoso,
en la Agrupación de Canarias.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José_ María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
•
,
•
Resolución núm. 35/75, de la Jefeura del :De
partamento de Pevsonal.—Por reunir las condiciones
exigidas y haber sido declarado "apto" por la Jurita ,
de Clasificación del .Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Subteniente de Infantería de Ma
rina al Brigada don Américo Ríos Viñas, pon anti
güedad de 6 de enero de 1975 y efectos administrati
vos a partir de la revista sioiente, quedando escala
fonado a continuación del último de los de su nuevo
empleo y confirmándosele, con carácter forzoso, en
el T&cio del_ Sur.
Madrid', 14 de enero de.1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DÉ PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
xcmos. Sres. ...
•
- Resolución núm. 36/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de lo
Página 146.
establecido en la Orden Ministerial número 665/72,
de 6 de diciembre de 1972 (D. O. núm. 283), se pro
mueve al empleo de Brigada a los Sargentos prime
ros de Infantería .cfe Marina que a continuación se
relacicinan, con antigüedad de 3 de enero de 1975 y
efectos económicos a partir de la revistatsiguiente,
quedando escalafonadoss a .continuación del último de
los de sil nuevo tilnpleo :
Don. 'Carmelo Vega Herrera.
Don' Antonio Salvador Mauro. •
Don Manuel. Fernández Ladrón de Guevara.
Don .Carlos Valencia Espiritusanto.,
Don Leandro -Moliner Camacho.
Don Jerónimo Armada Yáñez. -
Don Mariano Mellado Tobal.
Madrid, 14'de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos, Sres. ...
Sres.
n -
Resolución núm. 38/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Resolución número 1.570/73 (D. O. núme
ro 289) de la Jefatura del Departamento de Personal,
a propuesta 'de la Dirección de Enseñanza Naval, y
por haber superado las pruebas de aptitud para ac
ceso a la Escala Básica del ,Cuerpo de Suboficiales,
se declarat'aptos" y se nombra Sargentos de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1974 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, a los-Cabos primeros Especialistas (V) que
a continuación se relacionan, quienes se 'escalafona
rán, por el orden que se indica, a continuación del
último de los de su mismo empleo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
,9.
10.
11.
1.2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Manuel Castro Loren-zo.
Antonio Gago Llaga.
José Barja Lorenzo.,
Miguel San-Antonio Rúa.
Pablo de Diego Jiménez.
Ramón ,Galera Martínez.
Jesús Martín Mínguez.
José A. Murillo Naranjo.
Juan J. Gómez Oliveira
José Sande Rodríguez.
Patricio Curieses Sánchez.
Juan Yáñez Martínez.
José Martínez Villar.
José Páez Labandón.
Diamantino. Calvo Sabín.
Ildefonso Pulido Avila.
Eladio Brage García.
Angel Zarza Castro.
Manuel Lozano Medina.
Manuel Dopico Lago.
José. Mauricio Sanjurjo Taibo.
•el•
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22. 'Felipe García Vigueras.
23. juan,Lirón Gómez.
24. fosé Rodríguez Alvariño.
25. :jesús E. Garcia.Salido.
26. Alfonso Vila Vázquez
27. Adolfo Granado Maestre.
28. Pedro Cebreiro Grafía.
29. José Gómez Fernández.
30. Demetrio Rodríguez Hernández.
31. Benito de la Coya Vallejo.
32. Antonio 'Contreras 'Gamito.
33. José Leiva Melguizo.
34. José López García.
35. Alvaro Mercader Garcerán.
Madr-id, 14 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
•
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y .Oya
Excmos. Sres. ...
Sres....
"
Licencias por asuntos propios.*
Resolución. núm. 37/75, de la Jefatura del De
partamento de ,Personal.—Se conceden al Sargento
de Infantería de Marina don Manuel Aguiar Santana
seis meses delicencia Por asuntos propios, para dis
frutar en el extranjero, a partir del 'día • 1 de febrero
de 197.5, en las condiciones qüe determina el Regla
mento de Licencias Temporales, aprobado por De
cretó`de 15 de junio cle. 1906 (D. O. núm. •55).
Cesará en la Agrupación dé 'Canarias, percibiendo
sus haberes por la Habilitación. de la *Comandancia
General dé la Zona Marítima de 'Canarias.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL ALMIP.ANTE 'o
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
• •••
Excmos. Sre
Sres.•...
■••■
Recti:ficación de nombres.
•
Resolución núm. 39/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se dispone la rectificacióndel nombre del Sargento Maestro de Banda don Je
sús Martínez Pirieiro por el de don Jesús-Javier
Martínez Pirieiro, debiendo practicarse las debidas
anotaciones en la documentación del Interesado. •
Madrid 14 de enero de 1975.eet
Et ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Güayélia y Oya
Excmoss Sres.
Sres. ...
■••■•
•
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Retiros.
Resolución núm. 33/75, de la jefátura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo previsto en los artículos 23 .del
texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos del
personal 'militar y asimilado de las Fuerzas, Armadas,
aprobado por Decreto número 1.211/72, de 13 de
abril (D. O. núm. 121), y 17 del Reglamento para.
su aplicación,- aprobado por Decreto número 2.599
de 1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156), se concede
el retiro voluntario al Mayor de Infantería de Marina
de la Escala de Complemento, en situación de "reem
plazo voluntario" .en la Agrupación Temporal Mili
tar para Servicios. .Civiles, don Jerónimo Rodríguez
López, quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ... .
Sres. ...
a.
E
Tropa
Baja.
Resolucón núm. 40/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el punto 11 de las normas provisionales de
Marinería, se dispone que el Cabo segundo de Infan,
tería de Marina'.(aptitud Policía Naval) José María
Sagasti Zorroza sea desposeído de esta categoría por
falta de aptitud física y pase a la de Soldado de
mera hasta su licenciamiento.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oyá*
Excmos. Sres....•Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de sakamentos y, remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armnda, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el
Tribünal Marítimo Central en Madrid el día doce
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. de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro,
entre *otras, se dictó la siguiente -resolución :
Se reunió el Tribunal*Marítimo Central bajo la presidencia del Almirante Acmo. Sr. D. Alfredo Lost4u
Santos, con asistencia de los Vocales Sr. É. jogé LuisMorrales Hernández, Capitá,n de Navío ; Sr. D Federi
t, cc): Acosta López, Coronel Auditor .de la. Armada :
Sr. D. 'josé Manuel Gútiérrez de la Cámara, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Re
lator el Sr. D. Luis María Loretite Rodrigáñez,Coronel Auditor de la Armada, para ver y rlsol
ver sobre el expediente húmero 3O/74, _instruido
por el juzgado' Marítimo Permanente de Huelva
con motiVó de la asistencia prestada por el pes
quero "Táfanet", folio 1.228 de 'la 3.a Lista de
Huelva, al de su misma clase "Virgen de la Guía",
folio 2.059 de la 3•a Lista dé Bilbao, y
RESULTANDO que el día 9 de • diciembre
de 1973, en ocasión en que el pesquero nombrado
"Virgen de la -Gui,a" navegaba en demanda del
puerto base de Huelva con el turno de, pesca ya
terminado, cuando se encontraba en la situación
aproximada de 31° 42'-latitud N y 10° 12' Jongi
tud \V, •-sufrió una avería en. la máquina, quedando
sin gobiero, por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio,- act,idiendo.a .su llamada el también
pesquero `"Tafanet",.que tomándolo de remolque
lo condujo hasta el mencionado puerto, tras nave
gar -424 Millas durante sesent3 y nueve horas; con
buen tiempo y sin peligro alguno para los expre
sados pesqueros;
RESULTANDO que con motivo dl servicio de
referencia el pesquero "Tafanet" no sufrió daño
alkuno, pero sí tuvo,la pérdida de tres. días de
pesca que, según la certificación obrante en el
expediente, han de valorarse enla cantidad de
90.000,00 pesetas ;
,
RESULTANDO que traníitado el oportuno ex-,
pediente y----oklas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gastos
y convocada-la reunión a que se refiere el artícp
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de di
cho ario,
•
tan - sólo compareció el Armador del
pesquero remolcador, por lo que al no Ser posible
llefrar a un acuerdo entre lo,s mismos, el Juez
Marítimo permanente, en atención a lo dispuesto
en .el párrafo segundo del referido precepto legal,
elevo el expediente a este Tribuna,l.
CON.SIDERANDO que dadas las
• Circunstan
cias que concurren en el' servicio prestado, éste
merece, »en -opinión de este Tribunal, la califica
ción legal- de remolque conforme a lo dispuesto
¿II- el aftículo 15 de la- Ley reguladora de esta
Jurisdicción y, como tal, da derecho a la indem
niazció,n de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como- consecuencia del mismo por el. buque que
efectuó el remolque -y al obo-no de un precio jus
to por. el servicio prestado;
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CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará .-a lo convenido entre
las partes y, en su defecto, a lo que resuelva
el Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará
tomando. por 'base'-los trabljos que haya exigido
el remolqtle, la distancia recorrida y las demás
circunstancias concurrentes, y - átendidos.. tudos es.
tos factores, .el Tribunal considera que debe airi
buirse a este remolque como precio justo la can.
tidad dé -82.80000 pesetas, que se distribuirá atri.
buvendo dos tercios al Armador del pesquero rz
molcador y un tercio a *sti dotación y, asimismo,
fija los perjuicos sufridos por el buque »auxiliador
en la cantidad :de 90.000,00 pesetas, importe de
pérdida de tres' días de pesca ; en 'cuyas cuantía
debe ser indemnizado -por el Armador del is
quero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Qué debiendo (_:alificar, como—califica, de remol.
que el servicio prestado por el pesquero -."Tafa
net" al de su misma clase- "Virgen de la Guía,
fija cdmo precio justo de dicho remolque la can•
tidad de ochenta y-dos mil ochocientas -(82.800,00)
pesetas, de las que corresponden dos tercios al Ar.
• tuador del pesquero -remolcador y un tercio a su
dotación, que se 'distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos .bas‘,. y como, indempi±ación de
, perjuicios pór el- concepto dC pérdida de pesca la
cantidad .de noventa mil (90.000,00) peseta€; scan
tidades ambas que deberáns. 'L.r abonadas por e!
Armador del buque _remolcado al del remolcada
así como los gastoi- de este expediente
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado cii
la:dispósición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para genei-al Conocimiento.
Y. iSara que conste, expido y firmo la presente
en el lugar y fecha arriba,expresados, con el visto,
bueno del Sé1-301; Presidente:
•
El Presidente, Alfredo Lostdu.—El Secretario-Re
lator, Luis María Lorenie.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la ,Vivienda.
ORDEN de 27- dc. diciembre de 1974 por la
qu¿, se determina el número de viviendas de
Protección Oficial que podrán ser promovi
das durante el año 1975 y se dictan normas
para la brdinit'ación de las solicitudes de con
cesiórt de cupos.
Ilustrísimo señor:
La coyüntufá económica en que .se inicia.el desarro
I lbo del Programa de Viviendas de. Protección Oficialdel año 1975 ha exigido la previa adopción c-le una se
. '...
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rie de medidas encaminadas- h. asegurar su -viabilidad,
así como un incremento de la promoción de la inicia
tiva privada, que, unido, al que expérimentará. la ,pro-
mocia oficial,•ha de constituir, sin menoscabo de los
objetivos específicos del Departarn..ento en orden a la
vivienda .social, una positiva ayuda para reactivar el
sector-. de la construcción
La consecución de ambos 'objetivos, cuando lOs'efec
tos de la. crisis condicionan simultáneamente' la capa-
•
cidad económica de la prornoción y de. la. demanda,
únicamente es posible-si'con medidas como •las adop
tadas-- se consigue- mantener un equilibrad() reajuste
entre presupuestos prote-gibles',/preciós•de renta y Ven
ta y créditos a los .promotores y adquirentes d las
•iviendas.
-
Medidas com mpleentarias, de las anteriores, nece
sarias.p.pr el mayór coste .del suelo y la construcción'.
en los Municipios' zon' elevado nivid:de.urbanizaCión.
v en fase de desarrollo económico,- son las_ relativas
a. la equiparación de dichos Municipios 'a los cien
mil ilmáS habitantes V a la. declaración de nuevas'
zonas de influencia, á los „efectos de la promoción' de
viviendas acffigidas a protección, que en breve serán--.:-
adóptadás,
Finalmente, por lo que respecta a• la rápida trami
tación de las solicifudes de concesión de cupos, la pre
sente Orden establece un amplios plazo para su pre
sentación e instrumenta- un procedimiento que permi
tirá la. .inmediata :resolución de las mismas, lo que ha
de permitir. la-fluidez de trámite' que requiere una si
tuación enla clue debe acelerarse todo lo..posible el
rápido inick de nuevas obras..
En Su -.virtud, este Ministerio, de acnerdo con -sus.
atribuciones, ha acordado regular la promoción del
Prógrama.1975, con arreglo a las siguientes normas:
-CUPOS 1E VIVIENDAS
- 1.a. Durante el año _1975 se podrá promover la
construccjón de las siguientes viviendas de Protección -
Oficial :
— 100.000 del Grupo I. •
-7 275:000 del Grupo II, subvencionadas.
50.00b del Grupo Ti.
2.a El cupo de 100.000 viviendas del Grupo 1 se
distribuirá en la forma siguiente:
a) Veinticinco mil viviendas con destino a Socie
dades intnobiliarias que rumplhn las dos condiciones
siguientes:
Que estén reguladas por la. Orden Ministerial de
5 'de noviembre de 1955 e inscritas en el Registro
de Entidades de la. Dirección General -de la ViL
\Tienda con anterioridad a la 'presentación' de la sos•
licitud inicial..
Que asuinan'el compromiso de efectuar la cesión.•
de las viviendas —en arrendamiento o venta— a
través de- la belega-'Ción del_ Ministerio en la res
pectiva provincia.
La Sociedad inmobiliaria, _en el momento de formular la solicitud inicial, pro.pondrá' el procedimiento
que haya previsto para efectuar dicha cesión, a los
efectos- de que por la Dirección General pueda com
probarse que. mediante el mismo, queda garantizado
el cumplimiento de las n'orinas establecidas por el Re
glamento de Viviendas de Protección Oficial en cuan
to al precio .y condiciones en que ha de efectuarse la
cesión de las viviendas.
b) Mil •viviendas- destinaaas a Ministerios, Orga
nismos oficiales y del Movimiento_ que por sí .mismos
o mediante Patronatos construyan viviendas para sus
fundonnarios, as1 como" también para los Patronatos
•Provinciales y Municipales constituidos con el exclu
sivo objeto de construir viviendas para el personal de
la 'plantilla de la Corporación correspondiente.
c)
-
Dos mil viviendas para ser construidas en po
lígonos residenciales urbanizados por Organismos ofi
ciales:con destino a la construcción de viviendas de
Protección Oficial.
- Dos mil viviendas para promotores que sé compro.
metan a construir las que se Jes adjudiquen mediante
sistemas industrializados.
e)• Setenta mil vivienda cuya construcción podrá
sólicitarSe por los restantes promotores que se rela
c,ionan en el artículo 22 del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial.
3.a El cupo de. 275D00 viviendas del Grupo II,
-subvencionadas. se distribuirá de la forma siguiente:
a) Treinta mil viviendás!,.con destino a Sociedades
que cumplan las- dos condiciones esta
blecidas en el,apartado a) de la norma anterior.
bl Dos mil_viviendas, con destino a Cajas de Aho
rros o. Entidades benéficas por ellas constituidas, que
reserven para emigrantes titulares de imposiciones en
(lichaS.Cajas de -Ahorro un mínimo del 10 por 100 de
la.lvíviendas que construyan.
c) Dos mil viviendas que podrán promover los
Ministerios, Organismos y Patronatos inclui(Ios_en el
apartado b) la norma anterior. con destino a sus
funcionarios y personal de las respectivas plantillas
d) Tres mil viv'iendas para ser construidas en po
lígonos residenciales, urbanizados por Organismos
oficiales, "con destino a la construcción de viviendas
de Protección Oficial.
e) Ocho mil viviendas, destinadas a promotores,
que .se comprometan a construir las que se les adjudi
quen mediante ,sisterilias industrializados.
f) Doscientas treinta mil viviendas para' ser pro
movidas por' los restantes promotores que sé relacio
nan en el-artículo 22 del Reglamento (le-Viviendas de
Protección Oficial.
Las 50.000 viviendas del Gilupo II se distri
buirán de la siguiente forma : -
••••
•
a) Cinco mil viviendas a-construir por los Patro
^natos de Funcionarios a.que se refiere el apartado b)
de ela norma segunda.
b) Cuarenta v cinco mil viviendas desnadas a
atender las necesidades de familias con ingresos me:.
dios y modestos. La Dirección_General de la Vivien
da encargará directamente su construcción a cualquie
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ra de los promotores comprendidos bn los ap.artados
c), d), e), f), g), h), 1) y o) del artículo 22 del Regla
mento de Viviendas de Protección Oficial o al Insti
tuto Nacional de la Vivienda, en las localidades que
sé estime preciso.
5.a La distribución provincial de los cupos a que
se refieren el apartado e) de la norma segunda y el
apartado f) de la norma tercera se efectuará- por la
Dirección General de la Vivienda v se hará pública
por las respectivas Delegaciones Provinciales .antes de
iniciarse el plazo de admisión de solicitudes a que se
refiere la norma 'séptima de esta Orden.
El resto de las viviendas de Protección Oficial, ex
cepto-las incluidas n él apartado b) de la norma cuar
ta, que se han de promover durante él presente ario,
se distribuirán por la Dirección General de la Vivien
da entre las Entidades promotoras que lo soliciten y
reúnan las condiciones que para cada caso sé estable
cen en la presente Orden. •4
BENEFICIOS ECONOMICOS
6.a De conformidad con lo dispuesto en el Regla
mento de Viviendas de Protección Oficial y en la Or
den del Ministerio de Hacienda de 28 de diciembre
de 1974, A las viviendas promovidas al amparo de lo
dispuesto en esta Orden, se les otorgarán los benefi
cios eonómicos en la cuantía y condiciones que á
continuación se establece :
I. Promotores.
A) Viviendas destinadas a venta.
a) Grupo I :
J..° Los Bancos inscritos en el Registro de'
cos y Banqueros y las Cajas de Ahorros, con cargo al
porcentaje _de inversión obligatoria en préstamos de
regulación especial. podrán conceder a los promotores
de esta clase de viviendas un crédito que no exceda
del 30 por 100 del présupuesto protegible ni de la cifra
de 400.000 pesetas por vivienda. -
b) Subvenciodadas
2.° Con independencia de la subvención de 30.000
pesetas por vivienda podrán solicitarse de las Cajas
de Ahorros y de la Caja Postal de Ahorros créditos
de hasta 4.000 pesetas por metro cuadrado de super
ficie éoristruida.
En las promociones de 250 o Más viviendas, el
préstamo, en la S condiciones anteriormente indicadas,
podrá ser solicitado asimismo del Banco de Crédito-a
la Construcción.
c) Plazo de amortización.
3.0 El plazo de amortización en ambos. regímenes
será de .einco arios, durante el cual se satisfarán úni
camente los intereses devengados. Cuando las vivien
das inicialmente calificadas para venta no hubiesen
-sido vendidas al cónéluir el plazo mencionado de cinco
a.
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arios, el promotor pódrá optar por el reintegro del
préstamo o por solicitar el cambio de destino de venta
por el de alquiler, pudiendo en este caso concertar la
amortización del préstamo en trece anualidades igua
les.'
• d) Grupo II.
4•0 Los promotores de viviendas del Grupo II, ex
cepto en su categoría de subvencionadas, podrán soli
citar del Banco de Crédito a la Construcción un prés
tamo que no excederá del 90 por 100 del presupuesto
protegible ni de la cifra absoluta de 650.000 pesetas,
Este préstamo se amortizará en anualidades iguales
o progresivas en un plazo de 4dieciocko años, más dos
de carencia.
B) Viviendas destinadas a alquiler, uso propio o
acceso diferido a la propiedad.
5.° Cuándo las viviendas se destinen, a alquiler,
USO propio o para el acceso 'a la propiedad inmobilia
ria, la 'cuantía del préstamo •será la misnia que -se fija
para' la viviendas destinadas a la venta en tos núme
ros primero, segundo y Cuarto de esta Orden.
6.0 El plazo de amortización de estos préstamos
será de dieciséis anualidades iguales, más dos arios de
carencia. La autorización de venta de las viviendas que
se .hubiesen acogido a estos préstamos no podrá ser
conceclida sin la .previa cancelación -del mismo. En este
caso, los créditos personales que pudieran concederse
a los compradores de, las ificlicadas viviendas no se
computarán en el cupo de regulación 'espe'cial de las
Cajas de Ahorros, excepto en' el supuesto de que pre
viamente hubiesen sido arrendatarios de ellas por mási de cuatro arios.
C) Cooperativas promotoras.
7.° ,Las CooperatIvas que promuevan la construc
ción de viviendas de Protección Oficial, con exclu
sión'ele las del Grupo I y primera categoría del Gru
po II, y gut agrupen a trabajadores encuadrados en
la Organización Sindical y afiliados al Mutualismo
Laboral, podrán completar esta financiación hasta el
SO por 10Q del presupuesto protegible, bajo la forma
establecida en el artículo 35 de la Ley de Presupues
tos Generales del Estado para 1975 y disposiciones
complementarias cine lo desarrollen.
-
II. Créditos a los compradores para acceso
a la propiedad inmobiliaria
A) Grupo I.
,,,,
8.0 El comprador de uña vivienda oficial de este
grupo, calificlda definiti<Tametíte, podrá solicitar de
las Cajas de Ahorros Confederadas y de 13- Caja Pos
tal de Ahorros un préstamo que no podrá exc'eder del
70 por 100 del precio de venta autorizado en la cédula
de calificación definitiva ni de la cifra de 1.200.000
pesetas pot vivienda'.
estos efectos, se aplicará lo disptiesto en él párra
fo segundo del númer-o noveno.
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B) Subvencionadas.
9.0 El comprador de una vivienda subvencionada
calificadá definitivamente y' destinada a .su venta, po
drá solicitar de las Caja§ de Ahorros o.en su caso del
Banco de Crédito a la Construcción, si por esta Enti
dad se hubiese-financiado el préstamo al promotor, un
crédito 'que no podrá exceder del 70 por 100 del pre
cio de venta, aprobado en la cédula <le calificación de
finitiva ni de la cantidad máxima de 800.000 pesetast
por vivienda. •
Podrán igualmente los compradores de viviendas
suhven-cionadas establecer en la escritura pública de
compra la subrogación en el importe del préstamo
concedido al promotor, en cuyo caso é" tomará*el ca
rácter de préstamo_ al comprador y el plazo de. amor
tización será el previsto en la regla segunda del. nú
mero once .'de'etta Orden, de acuerdo con lo que al.
efecto 'se haya. previsto en la escrittfra préstanio.
Sin perjuicio de dicha subrogación, el comprador po
drá solicitar, erí su caso, la ampliación del importe del
préstamo hasta un total del 70 por ciento del precio
de venta.Podrán igualmenie las Entidades de cré
dito establecer con el promotor" en la escritura inicial
de préstamo e hipoteca el. importe total del préstamo
destinado a.la construcción y *nta de la vivienda. En
este caso, será condición indispensable para. la entrega
de las cantidades•que excedan de la cuantía destinada
a la construcción, el otorgamiento de la escritura pú
blica de compraventa. •En la escritura inicial de prés
tamo se establecerá todo lo pertinente acerca de la en
trega de préstamo ye plazo de amortización, en.caso de
venta: En la escritura de Compraventa se 'establecerá
la subrogackón del comprador en el Préstamo v la hi
poteca y lá forma de hacer efectiva •la diferencia pendiente hasta el total importe delopréstan-io.
C) Familias numerosas.
10. Cuando el adquirente de una vivienda del
Grupo o subvencionada se halle Jen posesión del título de fa-milia numerosa: además de poder obtener
un crédito dé hasta -el 70 por 100 del precio. de
venta, no estará afectado por .los límites máximos de-1.200.000 pesetas o de 800.000 pesetas, respectiva
mente.
D). Plazo, de amortización.
11. Los créditos a los compradoress se amortiza
rán en un plazo que vencerá a los die'ciocho años' de
haberse formalizado. Dentro de este plazo se com
prenderán dos años de carencia. Se amortizarán en
dieciséis anualidades iguales o progresiva, ,al finalde los últimos dieciséis arios del plazo.No obstante lo dispuesto•en el párrafo anterior, enlos casos en que sea aplicable el segundo párrafo delnúmero noveno, el plazo de amortización será de dieciséis anualidades, contadas desde el vencimiento del
plazo de quince año's, previsto en el número tercero.
III. Suplencia del Banco de* Crédito
a la Construcción.
12. En aquellos casos en que los promotores deviviendas subvencionadas acrediten haber solicitada
4
de las Cajas de Ahorro los préstamos anteriormente
estabkcidos, podrán solicitarlos del Banco de Cré
dito a la Construcción en las condiciones fijadas por
la présente Orden IVIinisterial, una vez pasado un
plazo de dos meses.
\
IV. Concesión de lleneficios a las viviendas
de programas anteriores.
13. El derecho a solicitar los' créditos regulados
en la prISente Orden podrá ser ,reconocido en las ca
litica.ciones provisionales que se otorguen a partir de
la publicación de la presente Orden, cualquiera que
sea el programa anual a que pertenezcan.
14. Los dtulares de promociones Calificadas pro
visionalmente que se hallen dentro del plazo de co
-- mienzo.de obras, podrán solicitar la concesión de los
créditos en las condiciones establecidas en esta Orden.
NORMAS 1SOBRE PLAZOS
DE PItESNTACION Y TRAMITE
DE LAS SOLICITUDES DE CUPOS
GENERALES Y ESPECIFICOS
7.a Las solicitudes de concesión de cupos de vi
viendas, cumplimentadas en el modelo oficial, podrán
presentarse en él Registro de la respectiva Delega
ción Provincial del -Ministerio de la Vivienda, unto
con la documentación complementaria, desde el ¿Ha
20 de *enero de 1975 hasta el 15 de julio siguiente.
Como documentación compleffientaria de la solici
tud de cupo, únicamente-será:necesario presentar la
justificativa de la personalidad del promotor y, en
su caso, la representación conferida al_ firmante de
la solicitud.
Olan(lo se trate de Cooperativas de viviendas in
cluidas en el apartado k) del artículo 22 del Regla;
mento de Viviendas de Protección Oficial, cuya ins
cripción en el Registro de Entidades sea anterior al
1•de enero de 1%9, acreditarán que reúnen los re
quisitos y condiciones establecidos .en el artícillo 25
de dicho Reglamento, acompañando a la solicitud
inicial justificación de haber presentado la petición
de adaptación de sus estatutos en la Dirección Gene
ral de la Vivienda.
.
Las solicitudes que comprendan Viviendas de más
de 50 mIros cuadrados y menos de 65 de superficie,..
construida, deberán incluir el -Compromiso del pro
motor de no proyectar dichas viviendas con más de
dos dormitorios.. El porcentaje de vivienclas de la
indicada superficie no podrá exceder del 10 por 100
del total de viviendas a, que cada una ..cle ellas se re
fiera.
8.a Los promotores, excepto los 4ue destinen las
viviendas a uso propio, pueden presentar el número
de solicitudes que estimen conveniente, -sin que cada
una de ellas pueda comprender un número de vivien
das que exceda- de cinco Veces la cifra límite que para
cada provincia se fija en el anexo de la presente Or
den, ni se refieran a soluciones distiutas sobre los
mismos terrenos.
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9.a Serán excluidas las solicitudes de promoción
en que concurra, alguna de las circunstancias si
guientes:,
Que la solicitud se hubiere .presentado sin ir
acompañada de los -documentos' exigidos la
norma séptima .de esta Orden.
Que las viviendas a que)se refiere la solicitud no
se ajusten a-las -condiciones señaladas en esta
Orden,
Que por razón de fa localidad o emplazamiento
en que se proyetta construir las viviendas, se con-_
sicleren por la Comisión Provincial de Vivienda
GQI110 carentes de interés social.
Que la-solicitud estuviere stiscrita por promotores
a los que, previo expediente, se les hubiere im
puesto las sanciones cle pérdida, suspensión o in
habilitación temporal de la condición de promo
tor, de aCuerdo con 1(-5 estableCiclo en los artícu
los 155 y 170 del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial.
1Q. Con el fin de asegurar una -equitativa distri
bución de las posibilidades de prohioción, hose apro
barán a un mismo promotor' más solicitudes que las
que comprericlan-como máximo un número de vivien
das que no exceda de cinco veces la cifra límite de la
respectiva provincia.
11. Las solicitudes ,para la construcción de uni
dades residenciales superiores á 1.000 vivieudas se
remitirán por las Delegaciones Provinciales, Con su
informe, a la Dirección General de la Vivienda, a
efectos de que pbr.la-misma se adopte .la resolupión
que proceda, una vez tenidas en cuenta las garantías
técnicas y financieras, las características de la pro
moción y el programa propuesto para el _desarrollo
de la misma.
.
12. Si transcurridos los noventa primeros días
del, plazo fijado en -la norma séptima existiese cupo
disponible y no se hallase pendiente ninguna 'solici
tud, serán, en su caso, Consideradas y resueltas las
'solicitudes que excedan- de cinco veces la cifra límite.
Este procedimiento se aplicará igualmente una vez
concluido el plazo anteriormente indicado.
En el supuesto de que en alguna .provincia quedase
un sobrante de los cupos que tuviesen asignados o
los promotores desistiesen de la continuación del trá
mite o se anulasen los expedientes, la Dirlción Ge
neral de la Vivienda, a la que se comunicarán estos
hechos 'por las Delegaciones Provinciales, conforme
a las normashestable.cidas, elevará propuesta al Mi
nistro del Departámento para distribuir las ,vivien
das en la forma que se considere más Conveniente,
atendiendo a las necesidades existentes y posibilida
des" de promoción.
Las Delegaciones -ProvinCiales pondrán en, conoci
miento -de la. Dirección General de la ViVienda las
solicitudes de • promoción de viviendas destinadas a
arrendamiento que pudieran haber sido desestimadas
por ins.uficiencia de cupo., a efectos de considerar su
concesión con cargo a los posibles remanentes a que
se refiere el párrafo anterior..
13. • En 1-as resoluciones aprobatorias de las solici
tudes de concesión de cupos dé viviendas,. 'se fijará el
plazo máximo de noveula días naturales para la pre:
sentación de—la solicitud de calificación provisional,
acompañada del proyecto y restkvite documentación I
complementariá. •
Este plazo, cualquiera que sea la causa alegada, no
-podrá 'ser prorrogado, cteclarápdose al promotor de.
caído en su deiélho, Sin necesidad de ,requerimiento,
si por el misMo fuese incumplido: En este supuesto
el cupo concedido quedará anulado pasando á
mentar el remanente a que se refiere la norma ante-,
rior.
14., Con la-yesolución de aprobación .de solicitud
se irticia la fa1e cíe calificación provisional y, -en con
secuencia, el interesado vendrá obligado a ingresar
la tasa "de `-`viviendas de Protección Oficial" Y a jus
tificar este ingreso ante la Delegación 'Provincial si
multáneamente a' la 'presentación de la solicitud de
calificación provisional.
A efectos de liquidación provisional de dicha tasa,
-se presumirá que el presupuesto total tio puede ser
inferior a 500.000 pesetas por cada -‘7>vienda del Gru
po -I ni de 360.090 pesetas por cada una de las del
Grupo II o subvencionadas.
NORMAS PARA LA RESOLUCIQN
DE SOLICITUDES DE CUPOS GENERALES
15. Las Delegaciones Provinciales tramitarán la
resolución de las solicitudes por riguroso Orden de
presentación en el registro de .entrada.
16.- Las Comisiones Provinciales de Vivienda,
manteniendo el orden de ji-resentación eti el registro
de' entra(la, adoptará.h las resoluciones aprobatorias
que procedan hasta agotar, en sti caso, la totalidad del
cupo provincial.
17.. La resolución de 'las solicitudes será adoptada
y comunicada dentro ele los diez días siguiénies al de
su presentación. Este plazo rió s'érá susceptible {le más
ampliación que la .debida a las notificaCiones que, en
su casó, hubieran de ser. cursadas al promotor, con
arreglo a las normas de la Ley dé Procedimiento Ad
ministrativo.
- NORMAS PARA LA RESOLUCION
DE SOLICITUD-ES DE CUPOS ESPECIFICOS
18. Las solicitudes de cupos comprendidos en jos,
apartados a):de la norma segunda y a) de da norma'
tercera serán resueltas por la Dirección General de la
Vivienda, con arreglo a las siguientes normas:
A los efectos de la resolución de las•solicitudes dei
cupos, el plazo- general establecido, en la norma
séptima para la presentación de las mismas, se
considerará dividido en seis períodos-, de -treinta
días cada uno (je los cinco primeros, y leeinv . ti.
siete días, el sexto y último.
To-dás las Solicitudes -presentadas _en
• el- primero
de los indicados períodos serán examinadas pan
determinar las que no puedati ser admitidas a
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mite por incurrir en alguna de las causas-de
enumeradas, en la norme novena
— Todas las solicitudes presentadas en el j)r.i4ner pe
ríodo de treinta días, que fueren adrnitidas a trá
mite, serán ordenadas con rigurosa sujeción a, la
•.,fecha y número. de registró de entrada en • las res\--
pectivaS .Delegaciones Provinciales.
-En caso de existir varias solicitudes con igual
fec.ba de presentación, en- más de una provincia, la
Trefe' encia para el desempate .estará
•
determinada
por el- orden alfabético (je las provincias en que
hubieren sido presentadas.
- Efectuada la ardenación de tbdas las. solicitudes
con- arregló a las. normas anterior" •se. procederá
•
_
• ,
a su aprobacion dentro, de los diez días siguientes
'al térnijno del m'imer- periodo.de. 'treinta. días.
La -aprobación de las solicitudes y, en consecuencia,Jor
la adjudicación del cupo (le vivienchts se efectuara res
petando rigurosamente-la ordenación indicada, hasta
-agotar," en-- su. caso, -la totalidad del cupo..
En el Si19uesto de que con la aprobación de todas
las solicitudes: admitidas a• trámite- no se agotasé el
c'-upo,. el remanente disponible quedará reservado para
su adiúdicación.a las Solicitudes que pudiesen ser ob
jeto de resolución aprobatoria en el- segini.do-.y suce
sivos períodos, en los que serán' .de aplicación las nor
mas establecidas para el primero de dichos períodos. •
10. -Las solicitudes que se presenten' con -cargo -al
cupo reserv.ado en la norma tercera, apartado b),.para
las Cajas de Ahorros- y Entidades benéficas. por ellas
constituidas, serán resueltas. por la Dirección General
de la Vivienda dentro de lbs ,diez días siguientes ar
(le su r.e.gistro de entrada en los Servicios -Central-es-.
En igual, plazo serán resueltas las solicitude,s que.,se
presenten por Ministerios, Organismos oficiales y Pa
tronatos' incluidos .?.n los apartados-13) de la norma se
gunda, c).(te la norma tercera y .a.) de la norma cuarta
parala promoción -de viviendas con destino á sus fün
ciónarios..
20. Los cupos a que se refieren los apartados c)
de la norma segunda y- d) de la norma- tercera se -ad-.
judicarán por la propia birecciói'iTGentral al proceder
a la enajenación de los Solares eh los polígo,nos resi
denciales, prbt)iedád. del Instituto .Nacional de la Vi
vienda, y si lo fueran otros Organismos oficiales:.
a petición -de los adjudicatarios, en 'el plazo- de diez
días. , '
Las -viviendas (lelos% apartados d) de la norma se
guilda y .e) de la norma tercera se'adjudicarán en el
plazo .de-,treinta días por la Dirección General entre
acjuellas. solicitudes cuvos procedimientos racionan
zados,hubiesen sido seleccionados como de ma.yor in
ters por sus garantías técnicas y posibilidades que
su :aplicación ofrezca.
21. Las viviendas comprendidas en.cualquiera delos cnpos .específicos a que se refieren las normas an
teriores, se solicitarán a través dé•• las. DelegacionesProvinciales del Ministerio de la Vivienda dentro del
plazo establecido erila norma séptima de esta Ordeb.Los promotores de ámbito. iaacional, incluidos en el
apartado b) de la norma. segunda, c) de la norma ter
c5ra y a):sle la norma cuarta, podrán presentar direc
Número 13.
tlinente las solicitudes en el Registro Central del Tris
tituto Nacional de la Vivienda dentro del mismo
plazo..
NORMAS PARA LA .TRAMITACION -
DE LAS 'SOLICITUDES DE
•
CALIFICACION
- PROVISIONAL
22. -Las normas de este apartado son de aplicación
a todas las promociones, tanto si corresponden a cu
pos- provinciales como a específicos.
23. Las solicitudes ele calificación provisional, jun
to con el proyecto y documentación con-iplémentaria,
deberán presentarse en el Registro de la respectiva
Delegación Provincial.. del Ministerio. de la -Vivienda
en el plazo establecido en la norma (lecimotercera.
24. Con la solicitild de calificación provisional,
proyecto y documentación complementaria de la ,mis
ma, deberá presentarse la siguiente :
a) Plano de situación de los terrenos e informe de
Arquitecto sobre aptitud de los mismos para la edifi
cación Prevista. A- estos efectos se incluye entre las
causas por las' que pueden conceptuarse no aptos, la
existencia de cualquier g-énero de edificaciones. que
impida iniciar 1.a construcción de las viviendas dentro
plázo que, Con carácter general, se establece en
las .cédulas de calificación provisional.'
h) Declaí-ación del -promotor, expresiva de las
obras citya" realización se propone, que podrá acom
pañarse de boceto o croquis explicativo con indica
ción, en su caso, de la forma de cumplir, de acuerdo
con lo dispuesto en 1-a norma siguiente, a obligación,
de reserva de terrenos que establece el artículo octavo
del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial
para las e(lificaciones, instalaciones •y servicios com
plementarios a que se refiere el apartado D) del ar
tículo séptimo de dicho Reglamento.
c) Plan de ejecución de obras, cumplimentado .en
el impreso que al efecto se facilite y con arreglo a las
instrucciones contenidas en el misrho.
25. El cumplimiento de la'obligación que establece
el -útículo octavo del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial para las edificaciones, instalacio
nes y servicios complementarios a que se refiere el
apartado D) del artículo séptimo de dicho Reglamen
to, se efectuará con arreglo a las siguientes normas :
Promotores hasta 250 viviendas, exentos de reser
var terrenos.
Promotores de 250 a 400 viviendas, reserva de 20
metros cuadrados por vivienda.
Promotores de más de 400 viviendas, reserva de
25 metros "Cuadrados por vivienda.
Los solares obtenidos por la reserva de terrenos es
tablecida anteriormente, cumplirán las siguientes con
.
(liciones :
a) Estarán situados dentro del" conjunto de viviendas, en zonas de fácil acceso para los niños, sin
que éStos tengan que recorrer distancias -superiores a
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los 500 metros'ni atravesar vías principales de tráfico.
rodado.
No serán aptos los solares situados en interiores
de patios de manzana ni aquellos otros que no tengan
al menos un frente de fachada de 50 metros á vía pú7
blica, jardín o parque.
b) Podrán distribuirse en los solares y superficies
que se señalan a continación :
De. 250 a 400 viviendas, "en dos solares como má
ximo, siendo .uno de ellos por lo menos »de 7.500
metros cuadrados. sin /que el otro sea inferior a
2.000 metros cuadrados.
De 401 a650 viviendas, en dos solares como má
ximo, siendo uno de ellos por lo menos de 7.500
metros cuadrados, sin que el -otro sea inferior a
2.500 meiros cuadrados. é
De 651 'a 1.000 viviendas, en tres solares como
máximo, siendo la siiperficie mínima de dos de
ellos de 2.500 metros cuadrados cada uno y al me
nos habrá uno de 16.000 metros cuadrados o .dos
de 10.000 metros cuadrados.
26. La concesión• de un cupo de viViendas, me
diar4e la aprobación de la correspondiente solicitud
inicial, únicamente implica que la promoción propues
ta en dicha solicitud ha sido programada con la- tau:-
laridad, emplazamento, destinó y número dé viviendas
en ella indicados, quedando condicionada la posibili
dad de »su posterior desarrollo, a que sé compruebe,
mediante el examen de la documentación .exigida para
la calificación provisional, que los terrenos son aptos,
por cumplir todas las normas urbanísticas vigentes y.
que las viviendas proyedadas reúnen las condiciones
exigidas poi- la legislación de viviendas de Protección
Oficial.
Los datos consignados por el proriiotor en la solici
tud inicial se harán constar en la cédula de califica
ción provisional. Estos datos no podrán ser modifi
cados sin autorización xpresa de la Dii-ección Gene
ral de la Vivienda, que solamente la concederá en
atención a razones justificadas v debidamente -con-i
probádas.
Las superficies de viviendas consignadas en la so
licitud inicial podrán experimentar en el proyecto una
variación en menos o en más, no superior, respectiva
mente al 10 por 100 de las superficies mínima y má
xima de la correspondiente clasificación en que figu
ren incluidas.
La superficie -construida de las viviendas promovi
das por titulares de familia numerosa, destinadas a su
uso,. podrá incrementarse sol5re las máximas autori
zadas para cada grupo y categoría —teniendo en cuen
ta la composición familiar en el momento de aprobar
la solicitud inicial—, a razón del 10 por 100 de dichas
máximas por cada familia que exceda de seis.
Se consideran Como familiares, a efectos del cóm
puto de superficie, no sólo el matrimonio y los hijos
'de la familia numerosa, sino también los ascendientes
en cualquier grado de la línea recta de ambos cónyu
ges, que convivan habitualmente en el domicilio fa
miliar.
Página 154.
27. Para que pueda iniciarSe el trámite de la so
licitud de calificación provisional, será preciso que los
promotores se hallen al corriente en el pago de- sus
obligaciones económicas con dicho Organismo. El in.
cumplimiento de esta condición determinará la dene
gación de la solicitmd de calificación provisión11.
- 28. La Comisión Provincial de Vivienda, en el
plazo máximo de dos meses, contados a partir dé la
fecha en que hubiera sido presentada la solicitud de
calificación provisional y su documentación cornple
mentaria: resolverá sobre la misma, respetando el or.
den cronológico de dicha presentación..
29. Con él fin de vigilar el' mantenimiento del rit
mo de ejecución e inversión previsto para el desarro
llo del programa del año, el promotor comunicará a
la Delegación Provincial, dentro de 19s diez días si
guientes a que se produzcan, en los impresos que le
serán facilitados junto eón* lá calificación provisional,
*fechas en que han sido enrasados los cilás mientos
terminadas las cubiertas.
El incumplimiento .p;or parte del promotor de la
obligación de efectuar las comunicaciones indicadas,
ciará lugar a que se 'anulé la calificación provisional,
por la Dirección General del" Instituto Nacional de la
'Vivienda.
DISPOSICION FINAL
Se autoriza a la Dirección General de la Vivienda
para resolver las euestipnes qüe sobre interpretación
de esta Orden puedan ptantearse.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 27 de diciembre de 1974.
RODRIGUEZ 1‘1IGUn,
Ilnlef. Sr. Director General de la Vivienda y del Ins.
tituto Nacional de la Vi 'ierida.
(Del B. O: del Estado núm. 1, pág,-5.)
ANEXO
CIFIIAS LIMITE
PÚOVINCIA
Alava:
Albacete ...
Alicante, ...
Almería- ...
Avila •••
Badajoz ,..
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres ...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • .• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • '11 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
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30
15
25
20
10
15
40
40
30
15
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PROVINCIA
Cádiz ...
Castellón ...
Ciudad Real ...
Córdoba
Coruña (La) ... ••• ••• ••• •••
Cuenca ...
Gerona .. • ... ... •
lbee
Granada ...
Guadalajara ••• i••
Guipúzcoa ..• ••• ••• ••• ••• •••
-Huelva
Huesca ...-
Jaén ... • ... •
León ... 11119
Lérida ...
Logroño• • • • • • • •„, • • • • • • • •
••Lugo ... •• ee d'e@ lbee 94* IDO. e*
Madrid • • •
O* • 1.01
-4
e** ebe
Máhiga • •
Murcia ...
• ••• ••• ••• •••
Navarra] ..• ,•• ••• ••• ••• ... • •
Orense ,
Oviedo
••• ••• •••
••• •••
•• •• •••
Palencia
Palmas (Las) ... ••• 114.1
Pontevedra ...
Salamanca •••
•••
Santa Cruz :le Tenerife
Santander .
Segovia ..„
Sevilla ...
9910
edle
Soria
•••
1.410 elhe
tarragona--... • ...
Teruel •..•.
Toledo ...
Valencia •••
be*
fegh
Valladolid
.
•••
•••
Vizcaya ...
7-amora dee elle
chee oboo •••
Zaragoza ...
Ceuta
Melilla •..
•• • •••
• • • •
••
• • •
•• •• • •••, • •••••••
•••
• • •
• • • •••
• • •
•••
••• •
••• •
•••
••• •••
••
••
••• • ••
•• •
11,.••
•••
•• •
•••
•••
•• •
•• •
• •• • ••
• ••• • • '•• • •• •
••
• ••
• • • • • • •
• • • •••
•••
•• • l• •
• • • • • 9 • • • • • • • • • • •
•• • •• • ••• •
••• ••• ••
•
•• •
••• • •• •••
• ••
• • ••• ••• •••
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• •• • •
• •• • • • •
• .4 • • •
Número
de
viviendas
65
20
25
20
25
15
15
25
40
25.
25
20
15
20
20
25
15
100
60
20
25
10
25
15
SO
20
30
30
25
20
75
15
30
15
15
30
30
35
15
45
25
j25
EDICTOS
e
(14)Don Andrés Parej›Murioz, Teniente Coronel de Infantería de 'Marina, juez instructor del expedientenúmero.314. de 1974, seguido en la ComandanciaMilitar de Marina de Ceuta,
•
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima st ha decla
Número 13.
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de El Puerto
de Santa María, folio 35/43, llamado Francisco Ruiz -
Abréu ; quedando nulo y sin valor e incurriendo en •
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, 28 de diciembre de 1974.—E1' Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
drés Parejo Muñoz.
e
(15)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante-.
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 133 de 1974, instruido por supuestapérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio número 347/40 y
a nombre de Andrés Zamora Cabrera,
Hago saber : Que 'Sor decreto auditoriádo de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Cauarias de fecha 19 de diciembre de 1974, se de
clara nulo y sin valor el documento original arribacitado Hncurriendo en respongabilidad quien hallándolo no haga entrega "del mismo a la Autoridad de
Marina.:
Santa Cruz de Tenerife, ?8 de diciembre de 1974.El Comandante de infantería de Marina, Juez instruchiur, Santiago Pardo Peón.
(16)Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infanteríade Marina, Juez instructor de. la Comandancia Mi- .-
litar de Marina de Tenerife y del expediénte deVarios número.132 de 1974, instruido por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de -este Trozo al folio 28/41 y anombre de Sebastián Carballo del Pino,
Hago. saber: Que por decreto auditoriado_de la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Canarias de fecha 20 de diciembre de 1974, se declaranulo y sin valor el documento original arriba citado;incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
San Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de 1974.El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructoi', Santiago Pardo Peón.
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